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ABSTRAK 
Bab Kaedah Memasak merupakan salah satu bab yang penting dalam mata 
pelajaran Teknologi Katering. Faktor terpenting adalah memastikan pelajar menguasai 
serta memahami konsepnya adalah melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang 
betul. Tinjauan awal di Sekolah Menengah Teknik yang menawarkan Kursus Katering, 
menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar sukar untuk menguasai dan memahami bab 
tersebut. Berdasarkan hasil tinjauan , pengkaji ingin mengenalpasti pemasalahan dalam 
memahami bab tersebut. Di samping itu juga, pengkaji ingin mengenalpasti adakah 
pencapaian pelajar dalam PMR, minat, motivasi dan gaya pembelajaran mempengaruhi 
pemahaman pelajar, Kajian rintis telah dilakukan terhadap 10 orang responden dengan 
nilai alpha 0.91. Ini menunjukkan kebolehpercayaan terhadap kajian di jalankan adalah 
tinggi. Responden adalah terdiri daripada 30 orang pelajar Tingkatan Lima (ERT) 
Sekolah Menengah Teknik Muar, Johor. Keputusan skor min keseluruhan menunjukkan 
pelajar berminat dan mempunyai motivasi ynag baik dalam bidang ini. Namun begitu, 
gaya pembelajaran yang diamalkan tidak sesuai dan antara pemyebab wujudnya 
pemasalahan dalam memahami bab Kaedah Memasak. Ujian kolerasi menunjukkan 
bahawa tidak terdapat sebarang hubungan signifikan antara pencapaian PMR pelajar 
dengan pemahaman bab tersebut. Sementara minat, motivasi dan gaya pembelajaran 
membuktikan ada hubungan signifikan dengan pemahaman pelajar dalam bab Kaedah 
Memasak. 
Vlll 
ABSTRACT 
Cooking method is one of the important topics in Technology Catering. The most 
important factor in ensuring the students understand the concept is through the right track 
of teaching and learning process. In our survey at Secondary School of Technique that 
offered catering course, had shown that most of the Catering's students were having a 
difficulty in understanding the chapter. Therefore, the researcher had identified the 
students' problem in understanding the chapter. Besides, the researcher wanted to 
identify whether the student's achievement in PMR, interest, motivation and learning 
style were influencing student's comprehensive. A pilot test had been done to 10 
respondents with the value of Alpha was 0.91. This had shown that the reliability towards 
the study was high. The 30 chosen respondents were Form 5 student of "Household 
Economy". (ERT). The score mean results showed that the students were interested 
highly motivated to learn. However, the unsuitable learning style was one of the reasons 
to the existence in understanding cooking method. The correlation showed that there was 
no significant relationship between the PMR student's achievement and the 
understanding of the chapter. However there was a significant relationship between other 
factors (interest, motivation and learning style) and the student's comprehension over the 
chapter. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Sektor hospitaliti merangkumi industri perhotelan dan katering di Malaysia 
kini berkembang pesat terutama dalam sektor pelancongan. Selain dari itu, hospitaliti 
juga merangkumi sektor perkhidmatan, penyediaan makanan, pengangkutan dan juga 
pelancongan. Ini di sokong oleh Robert A Brymer (1991). Menurut beliau; 
"The hospitality industry is comprised of those businesses the act of being 
hospitable. Those businesses, which are characterized by generosity and 
friendliness to guest. It comprised offour major segment of the industry; food 
service, lodging, travel and recreation ". 
Selain dari itu, Laurine J.Mullins (1995) juga berpendapat; 
" The hospitality industry can be taken to include hotels, fast food outlets, 
motel, guest house, bed and breakfast, firm houses, holiday parks, restaurants, 
cafes, departmental stores catering, public houses, clubs, industrial catering, 
institutional catering and the related area of the tourism and leisure. " 
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Dengan itu, boleh dirumuskan maksud hospitaliti sebagai "The friendly 
reception and treatment of strangers " iaitu merai tetamu dengan sopan santun dan 
kemesraan. Berdasarkan kenyataan itu, ia dapat dilihat bahawa industri hospitaliti 
memerlukan tenaga kerja mahir dan separa mahir yang tinggi dalam memenuhi 
keperluan pekeijaan terutama dalam sektor perhotelan bagi memberi perkhidmatan 
yang bermutu dan berkualiti kepada pelanggan. 
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang telah beijaya 
mencatatkan kadar pertumbuhan yang tinggi sejak tahun 1988, iaitu melebihi 7.5 
peratus setahun telah memberi kesan tolakan besar ke atas pemintaan tenaga manusia 
khususnya terhadap tenaga keija profesional, mahir dan separa mahir (Rahmah & 
Ishak, 1995) dalam Aeda Hatib (1999). 
Ini disokong oleh Rancangan Malaysia Ke Enam (1991-1995), Fasa Pertama 
yang telah menempatkan pembangunan guna tenaga manusia sebagai penekanan 
utama dan dasar yang strategik untuk meningkatkan Malaysia sebagai sebuah negara 
perindustrian. (Siti &Nor Azizah, 1995). 
Berdasarkan penyataan di atas, dapatlah kita lihat betapa pentingnya 
keperluan sumber manusia di mana ia dengan sendirinya merupakan cabaran yang 
besar kepada latihan teknik dan vokasional terutama dalam pendidikan. Dengan 
perkembangan ini, ia telah memberangsangkan perkembangan ilmu pengetahuan di 
dalam bidang penyediaan makanan dan perkhidmatan perhotelan terutamanya dalam 
industri perhotelan dan katering bagi membekalkan tenaga keija yang berkebolehan 
dan mahir. 
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Sehubungan dengan itu, dalam Rangka Rancangan Jangkan Panjang Kedua 
(Malaysia, 1991), perhatian yang lebih akan diberikan dalam memastikan sistem 
pendidikan selaras dengan pasaran buruh. Kawalan yang lebih rapi terhadap sistem 
pendidikan dan latihan serta usaha-usaha bagi memperbaiki lagi kurikulum akan 
dilaksanakan untuk memastikan kemahiran yang diajar adalah sesuai dengan 
keperluan industri. 
Siti dan Nor Azizah (1995) juga berpendapat bahawa pendidikan vokasional 
semakin penting dalam era pembangunan ekonomi dan sosial negara. Di mana-mana 
negara yang sedang pesat membangun, keperluan tenaga profesional dan separa 
profesional amat diperlukan bagi menentukan kesinambungan pembangunan negara, 
kerana mereka adalah teras kepada pembangunan negara. 
Justeru itu, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan mempertingkatkan 
sistem pendidikan di Malaysia bagi memenuhi keperluan negara dalam melahirkan 
tenaga keija profesional dan separa mahir dalam pelbagai bidang terutama dalam 
bidang teknik dan vokasional. Kini, pelbagai institusi pendidikan tinggi mahupun 
sekolah menengah yang berteraskan pendidikan teknik dan vokasional giat 
dibangunkan. Antara institusi pengajian tinggi yang menawarkan pendidikan teknik 
dan vokasional ialah Politeknik, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn, dan 
Universiti Teknologi Malaysia. Kini, di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, 
terdapat hampir 70 buah sekolah teknik dan vokasional yang mampu menampung 
46,980 orang (AedaHatib, 1999). 
Jika dilihat kepada objektif penubuhan sekolah teknik dan vokasional, kita 
dapat memahami bahawa ianya adalah bertujuan untuk melatih dan mendedahkan 
para pelajar untuk pekeijaan dan suasana keija dari awal lagi. Selain dari itu, 
Pendidikan Teknik dan Vokasional juga berperanan sebagai sistem alternatif bagi 
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menyediakan latihan pendidikan bercorak kemahiran pra vokasional dalam usaha 
untuk menyediakan mereka memenuhi permintaan pasaran pekerjaan pada masa 
hadapan. 
Bagi menampung keperluan tenaga keija dalam sektor perhotelan dan 
katering, Kementerian Pendidikan juga telah memperkenalkan mata pelajaran Sains 
RumahTangga (SRT) dan kemudiannya Ekonomi RumahTangga (ERT) di sekolah-
sekolah menengah teknik bagi menampung permintaan terhadap tenaga keija dalam 
sektor perhotelan. Ini merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pihak 
kementerian bagi memastikan permintaan terhadap pekeija mahir dapat disediakan 
dalam merealisasikan pembangunan negara menuju ke arah Wawasan 2020. 
Memandangkan tumpuan pembangunan negara kini lebih ke arah 
pembangunan sektor perhotelan dan perkhidmatan makanan, maka adalah perlu bagi 
pendidikan teknik dan vokasional menyediakan suatu bentuk sistem pendidikan dan 
latihan yang seiring dengan keperluan industri serta pasaran semasa. Melahirkan 
sumber tenaga manusia yang berkebolehan, bermotivasi tinggi, cekap, dan produktif 
adalah penting bagi meningkatkan kadar produktiviti negara. 
Ini disokong oleh Isahak (1992), beliau menegaskan bahawa tenaga manusia 
yang diperlukan di dalam masyarakat hospitaliti industri tentulah tenaga manusia 
yang cekap dan professional, berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji 
maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian dengan cepat. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Detik awal kewujudan pendidikan awam bercorak vokasional di Malaysia 
ialah dengan penubuhan Trade School (Sekolah Perdagangan) bagi tujuan pendidikan 
pertukangan pada tahun 1926 di Kuala Lumpur. Penubuhan sekolah tersebut 
mendapat sambutan dan membantu bagi perkembangan sekolah-sekolah lain sekitar 
tahun 1930-an (Aeda Hatib, 1999). 
Semasa perang Dunia Kedua, "Trade School" diubah kepada "Junior 
Technical Trade School" dan pada tahun 1956, Institut Teknik ditubuhkan bagi 
meneruskan sistem persekolahan itu tanpa mengubah sistem pendidikan yang lama. 
Oleh itu, boleh dianggap bahawa ketiga-tiga jenis sekolah ini adalah asas kepada 
pendidikan vokasional negara. Pada tahun 1965, pendidikan komprehensif telah 
diperkenalkan di mana semua pelajar akan mendapat pendidikan am dan diberikan 
juga penekanan vokasional perindustrian, perdagangan, pertanian atau sains rumah 
tangga (Kementerian Pendidikan, 1990). Pendidikan vokasional ini berterusan 
sehingga tahun 1995, dan digabungkan dengan sekolah teknik dan memakai nama 
Sekolah Teknik dan Vokasional. 
Pada akhir tahun 1992, pendidikan teknik dan vokasional ini telah 
berkembang pesat. Di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, terdapat hampir 70 buah 
sekolah teknik dan vokasional yang mampu menampung 46,980 orang. Walaupun 
jumlah ini amat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju namun ia 
merupakan suatu permulaan yang dikira amat memberangsangkan. (Berita Harian, 
Disember 1992). 
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Bagi aliran pendidikan teknik dan vokasional, terdapat dua jenis aliran iaitu 
a) Aliran pendidikan teknik 
b) Aliran vokasional 
Menurut Shahril dan rakan-rakan (1993) aliran pendidikan teknik adalah 
bertujuan untuk menyediakan pelajar yang cenderung kepada bidang teknik di 
peringkat menengah atas bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke 
peringkat yang lebih tinggi dalam bidang teknik. Oleh itu, aliran teknik ini 
mengambil pelajar yang mempunyai latarbelakang matematik dan sains yang mantap 
untuk melayakkan mereka melanjutkan pengajian dalam kursus berkaitan di institusi 
pengajian tinggi. Pengambilan pelajar adalah berdasarkan pencapaian yang baik 
dalam keputusan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan juga minat mereka dalam 
bidang teknik. Di bawah aliran ini, pelajar juga boleh mengikuti mata pelajaran 
teknikal seperti lukisan teknik, lukisan jentera, kejuruteraan Awam, Mekanikal, 
Elektrikal, Binaan Bangunan, Perdagangan dan Pertanian sebagai tambahan kepada 
mata pelajaran akademik. Pelajar-pelajar aliran ini adalah dikehendaki mengambil 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
Aliran vokasional pula adalah bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cenderung 
kepada bidang vokasional di peringkat pendidikan menengah atas di mana bidang 
kursus yang ditawarkan adalah bagi membolehkan pelajar mendapat pengetahuan 
asas vokasional dan kemahiran untuk membolehkan mereka mendapat pekeijaan 
sebagai tenaga mahir dan separuh mahir dalam sektor perindustrian, perdagangan, 
dan pertanian (Shahril dan rakan-rakan, 1993). 
Di dalam aliran vokasional ini terdapat dua pilihan kursus yang ditawarkan iaitu 
aliran Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dan aliran kemahiran. Kursus dua 
tahun SPMV ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang lulus PMR yang memilih bidang 
